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gravity  corer have often been disturbed. Based on  the  thickness of  the hemipelagic  sequence  the 
minimum  age of  the mud  flow below will be  estimated based on  the  sedimentation  rates. Other 
stratigraphic markers like sapropel and volcanic ash layers have been detected and will help to allow 
the  stratigraphic  framework.  In addition  to  the  coring  stations we measured  temperature by  self‐
recording thermistor sensors (MTLs) attached to the core barrel at several locations and used a CTD 
for hydrographic measurements. Multi‐beam echo‐sounder (MBES) data with the hull mounted ELAC 











































































volcanoes. We wanted  to  improve  the estimates of gaseous and dissolved methane emission with 
time, and to better understanding the role of mud volcanoes as geohazards. The  investigations are 
based on repeated mapping by AUV, in‐situ measurements of temperature and chemical parameters, 
together with acoustic observations and geological  sampling. From  these data, we aim  to  identify 
changes  in  mud  volcano  activity  and  the  morphology  of  mudflow  generations  over  time.  The 
R/V POSEIDON  Cruise  POS499  builds  on  findings  of  R/V  METEOR  Cruise  M112  conducted  during 
November/December 2014. This earlier cruise focussed mainly on the investigation at the Venere Mud 
Volcano, which has been mapped and  studied  intensively using AUV and ROV dives. Venere Mud 
Volcano  is  located  in  the  shallow  part  of  the  inner  pre‐Messinian  accretionary  segment  and  by 










mud  flows by assuming  that  the backscatter  intensity  is highest, when not buried by hemipelagic 






the  overlying  hemipelagic  cover  to  prove  the  first  estimation  but  also  allow  more  precise  age 
information. 
Mud volcano morphologies: Surface expressions of mud volcanoes are highly variable and depend 
primarily on  the  fluid content of the extruded mud. Muds with  low porosities  form mud domes or 







short‐lived  eruptions,  whereas  reoccurrence  times  might  vary  widely.  However,  dormant  mud 















volcanoes are well known on  land  like Azerbaijan, where at  least 1,000 mud volcanoes have been 
counted. The amount of submarine mud volcanoes is much larger and recent improvements in seafloor 
mapping and imagery as well as numerous seismic surveys led to the discovery of many mud volcanoes 
in  all  oceans.  The  number  of  such mud  extrusions  in  the  ocean  seems  gradually  increasing with 
proceeding marine research activities. Specifically  in the Eastern Mediterranean Sea more than 500 






Within  the  framework  of  several  European  projects  scientists  from  Italy  and  other  countries 
collected over  the  last 10 years numerous multibeam echosounder data  from  the  inner and outer 




































(Faccenna et  al. 2004). Consumption of  the  slab  and  its  fragmentation during episodes of  tearing 






























Seismic  reflection profiles across  the pre‐Messinian wedge and  fore‐arc basins show  that many 
seabed  thrust  structures  record  post‐Messinian  tectonic movements,  expressed  as  offsets  of  the 
reflector marking the base of the Plio‐Quaternary succession, the largest example being the Calabrian 
Escarpment  (Polonia  et  al.  2011). With  reference  to  critical wedge  theory,  these movements  are 
argued to record a response to the rapid frontal incorporation of Messinian evaporites, resulting in a 
reduction  in  taper  that  was  corrected  by  out‐of‐sequence  thrusting  (OOSTs)  and  sedimentary 






Calabrian  Escarpment  and other  large OOSTs  to  seaward  could  have  acted  as pathways  for post‐
Messinian fluid flow and mud volcanism, although no structurally‐controlled pathways were identified 
(Polonia et al. 2011). Fluid migration within the prism has also been invoked in reference to seismically‐








were  first  identified  in  the eastern  Ionian Sea  from  cores of mud breccia  from a  structure on  the 
western Mediterranean Ridge (Cita et al. 1978). The Mediterranean Ridge and its eastern extensions 
have  since become one of  the most  intensively  studied MV populations on earth,  through  seabed 
studies that have identified hundreds of mud volcanoes (Mascle et al. 2014), and scientific drilling of 
two examples that has provided evidence of extrusive activity over at least the last 1.2 Ma (Robertson 
et  al.  1996).  In  contrast,  until  recently  little was  known  about mud  volcanism  on  the  Calabrian 
accretionary  prism.  In  1981,  two  cores  containing  ‘pebbly  mudstones’  were  recovered  from  a 
seismically unstratified body on the inner prism (subsequently identified as Sartori MV, Fig. 8), but mud 
diapirism as proposed by Cita et al. (1981) was rejected in favour of tectonic deformation along thrusts 

















More  recently,  integration of multibeam morpho‐bathymetry with  backscatter data  across  the 
Calabrian accretionary prism has revealed at  least 54 mud volcanoes across the fore‐arc basins and 







































Cruise  M112  in  2014  (Fig.  10).  M112  was  originally  planned  to  take  place  at  the  Anaximander 
Mountains  in  Turkish waters, however,  Turkish  research permission  could not be  realized  and  an 
alternate cruise within the Mediterranean Sea guided us with support from Italian colleagues to the 
Calabrian Arc. From 6 November  to 15 December 2014 we surveyed during  two  legs around 4.400 




























days. Four  flares exist at  the  rim of  the mud volcano caldera where most probably  fractures  form 



































those  flows  in  detail  and  gravity  cores  showed  depending  on  its  age  different  thicknesses  of 























































lot  sediment  downslope  and  gravity  cores  sampled  during  the  R/V METEOR  cruise  showed widely 
distributed spill‐over sedimentation along the shoulders of the canyon. We therefore took a location 
for coring 8 nm to the east on a topographic high (GC‐6; Fig. 12). We also sampled the plain south of 
the  Canyon  and  the  northern  shoulder  in  order  to  investigate  the  local  changes  in  background 
sedimentation (GC‐7; Fig. 12). We had to cancel our plan to start the third AUV‐dive to complete the 
micro‐bathymetry of Venere Mud Volcano, because of  the  failure of  the PHINS,  the motion  sensor 
system of  the vehicle. We ordered  immediately a spare part  in Germany  to be sent  to  the port of 





































































and  form a W‐E alignment  from which  the easternmost mud cone was  investigated by us  in more 
detail. We called this mud volcano Poseidon Mud Volcano because Poseidon was not only the God of 
the Sea in Greek mythology but also our ship is named POSEIDON and celebrated last month its fortieth 






slope  east  of Mud  Volcano  Ridge with  two mini‐corer  stations  (MIC‐26  +  ‐27)  to  determine  the 








































































































































































































According  to  the  calibration of  the MBES by  Jens  Schneider  v. Deimling during  cruise POS469  the 
settings below were used: 
 













































Bathymetric  processing  within  the  MBSystem  workflow  starts  with  attitude  correction  and  a 
smoothing of the sonar depth which is derived from the PAROSCIENTIFIC pressure sensor (Fig. 25). This 
cruise has been used for detailed  investigation  in attitude  issues which could finally be solved. The 

























as  a  modular  sensor  carrier  platform  for  autonomous  underwater  applications.  The  company 
International Submarine Engineering (I.S.E.) built this AUV in Canada. In June 2007 the AUV “SEAL” was 
delivered  to MARUM and  tested afterwards on  the French vessel N/O SUROIT  (June 2007) and  the 
German  R/V  POSEIDON  (November  2007)  in  the  Mediterranean  Sea.  Since  then,  the  AUV  is  in 
operational mode and was used nine times on field cruises on‐board research vessels (R/V SONNE, R/V 
METEOR, R/V MARIA S. MERIAN, R/V POSEIDON, N/O SUROIT, R/V OR5) and two times in Lake studies (Lake 





5.75 m  long,  with  0.73 m  diameter  and  a  weight  of  1.35 tons.  The  AUV  consists  of  a  modular 
atmospheric pressure hull, designed  from  two hull  segments and a  front and aft dome.  Inside  the 
pressure hull, the vehicle control computer (VCC), the payload control computer (PCC), eight lithium 
batteries and spare room  for additional “dry” payload electronics are  located. Actually, the  inertial 
navigation system PHINS and the RESON multibeam‐processor are located as dry payload here. The tail 
and  the  front  section, build on GRP‐material, are  flooded wet bays.  In  the  tail  section  the motor, 
beacons for USBL, RF‐radio, Flashlight, IRIDIUM antenna and DGPS antenna are located. In the newly 
constructed aluminium front section the Seabird SBE 49 CTD, the Sercel MATS 200 acoustic modem, 




























i.e.  asking  for  actual  position,  depth  and  status.  To  achieve  this,  on‐board  the  support  vessel  an 






As mentioned, only at sea surface a maneuvering by the pilot  is possible  ‐ once  it dives,  it will  lose 









achieve highest precision  in navigation, a combination of motion reference unit  (MRU) and  Inertial 
Navigation  System  (INS)  is  installed on  the MARUM  SEAL AUV –  the PHINS  inertial unit  from  IXSEA 
Company. Briefly, the MRU is “feeling” the acceleration of the vehicle in all three axes (x, y, z). The INS 
is  built  on  three  fibre‐optic  gyros  (x,  y,  z)  and  gives  a  very  precise/stable  heading,  pitch  and  roll 




In  principle  and  very  briefly  it would  be  accepted  by  the  vehicles VCC  to  receive  a  simple  list  of 
waypoints as targets for the actual mission (the list has to be in a specific syntax). In order to arrange 
it more efficient and convenient a graphical planning tool is used for this mission planning. The MIMOSA 









(e.g. Mercator);  either  GIS‐maps,  raster‐charts  or  S‐57  commercial  electronic  navigational  charts 
(ENCs). These basic charts could be enlarged easily with user specified GIS projects, enhanced with 
already gathered data, e.g. multibeam data, points of  interest. Once  installed  in MIMOSA, one  can 
create AUV missions by drawing  the  specific mission by mouse or using  implemented  set of  tools 









more  interesting  under water  (MIMOSA  observation mode).  The MIMOSA  software  is  client  based, 
means one dedicated server is used for planning, while the others are in slave/client mode, picking up 
actual missions. Therefore, position data strings (UDP broadcast data) from the support ship (i.e. R/V 
POSEIDON   position, heading) are being sent to  local network and fed  into the MIMOSA software; the 
same is active for the AUV position data, e.g. DGPS signal once it is on sea surface. During dive the AUV 
can be tracked automatically via ship‐borne ultra short baseline systems  (USBL), e.g.  IXSEA GAPS or 
POSIDONIA,  using  the  on‐board AUV  installed USBL  transponder  beacon  responded  signal  (delivers 
position where the vehicle “actually” is). 
In addition to this independent position source, vehicles own position (deliver where the vehicle 








































A  second  technical  issue occurred during pre‐dive‐check of  the AUV, prior  to an  intended dive. 
























































































































































































































































































cores  and  mini  cores  specifically  aimed  for  characteristic  morphological  features  or  ambiguous 
backscatter  patterns,  in  order  to  test  whether  these  structures  indicated  any  sedimentological 
evidence of mud volcanism or  fluid seepage. Of particular  interest was  the amount of hemipelagic 

















were  extracted  from  the  barrel  and  cut  in  1 m  segments  on  deck.  The  cores were  then  labelled 





















Generally,  all  gravity  cores  obtained  in  plastic  bags were  aimed  at  the  fresh mud  extrusion  sites 
(potential mud volcano conduits) at different mud volcanoes. These cores did not show hemipelagic 
sediment overlying the mud breccia and were generally used for pore water analyses  (see Chapter 





































































in  the  backscatter  maps.  Preliminary  core  descriptions  revealed  a  complex  sedimentological 
stratigraphy in the vicinity of the Cetus Mud Volcano. Sedimentation rates seem to vary within short 














mud breccia, but  also mudflows which were overlain  by hemipelagic background  sediments.  This 
sedimentary cover consisted of brownish clayey to silty mud with fragments of pteropod shells and 
other calcitic grains  (HCl  reaction) and  ranged  from  less  than 0.5 cm  to over 24 cm. Based on  the 
published  sedimentation  rate  in  the  forearc  basins  of  the  Calabrian  Arc  (Ceramicola,  2014)  of 
0.2 mm/yr  this  indicates  that  the  tested  mudflows  may  range  from  over  1000 years  to  recent. 
Interestingly it was found that not all areas of elevated backscatter could be attributed to the presence 
of mud breccia but also coarser  layers of sand. Specifically this was the case  in cores placed  in the 































GeoB-No. MIC-No. Location Mud breccia at… Other comments 
21303-1 MIC-1 Venere MV Not opened Cf. MIC-22 
21304-1 MIC-2 Venere MV Not opened Cf. MIC-21 
21305-1 MIC-3 Venere MV Not opened Fresh mud flow 
21306-1 MIC-4 Venere MV 6 – 7 cm  
21307-1 MIC-5 Venere MV 3 - 5 cm Silty overlying sediment 
21308-1 MIC-6 Venere MV 8 - 10 cm Silty overlying sediment 
21309-1 MIC-7 Venere MV None Sand / turbidite layer 
21313-1 MIC-8 Venere MV 3 – 5 cm Gradual transition to mud 
breccia 
21314-1 MIC-9 Venere MV 8 – 12 cm Clayey overlying sediment, 
onset of clasts 
21315-1 MIC-10 Venere MV 4 – 8 cm Silty overlying sediment, 
then first clast 
21316-1 MIC-11 Venere MV None Sandy layer at 12 - 23 cm 




21318-1 MIC-13 Venere MV 6 cm Silty overlying sediment, 
then small clasts 
21319-1 MIC-14 Venere MV 3 cm First small clasts 
21320-1 MIC-15 Venere MV 10 cm  
21327-1 MIC-16 Venere MV 8 cm Very clear top of mud 
breccia 
21334-1 MIC-17 Venere MV None Wood parts and sandy 
interval at 16 cm 
21335-1 MIC-18 Venere MV 15 cm Some clasts at 3 cm 
(reworking?) 
21336-1 MIC-19 Venere MV None 13 – 17 cm layer of coarse 
sand 
21337-1 MIC-20 Venere MV 1 – 1.5 cm Watery top (anoxic black 
sediment) 
21338-1 MIC-21 Venere MV 1.5 cm First clasts; silty overlying 
sediment 
21339-1 MIC-22 Venere MV 0.5 – 1 cm Very soft with small clasts 
21340-1 MIC-23 Venere MV 0 cm Clasts at top 
21341-1 MIC-24 Venere MV 2 – 3 cm First small clasts 
21356-1 MIC-25 Poseidon MV 0 cm Mud breccia from top 
21358-1 MIC-26 Mud Volcano 
Ridge Slope 
20 cm  
21359-1 MIC-27 Mud Volcano 
Ridge Slope 
None 20 cm sand layer 
21364-1 MIC-28-1 Sartori MV None MIC failed 
21364-2 MIC-28-2 Sartori MV None Mud breccia not reached 
21368-1 MIC-29 Mud Volcano 
Ridge 





Gravity cores GC‐1, GC‐2  (Venere MV), GC‐9  (Cetus MV), GC‐19  (Poseidon) and GC‐21  (Sartori MV) 
were acquired from the top of mud volcanoes edifices. Plastic bags were used instead of liners in order 
to facilitate rhizon sampling in order to extract pore water from the mud breccia sediment. Once the 
pore  water  was  collected,  the  plastic  bags  were  opened,  the  cores  were  split,  described  and 








plastic  bags  and  sent  to  Prof.  Salvatore  Critelli, University  of  Calabria  (Cosenza,  Italy).  Salvatore’s 
















































10 cm / 1  10 cm / 11  30 cm / 2  30 cm / 12  50 cm / 3  50 cm / 14 
100 cm / 4  100 cm / 15  150 cm / 5  150 cm / 16  185 cm / 6  185 cm / 17 
 
GC‐2 (GeoB21323‐1) Venere MV, top mudflow: Depth [cmbsf] / Sample # 
25 cm / 9  25 cm / 19  50 cm / 10  50 cm / 20  75 cm / 21  75 cm / 31 
100 cm / 22  100 cm / 32         
 
GC‐3 (GeoB21324‐1) Venere MV, near seep 1: Depth [cmbsf] / Sample # 
276 cm / 23  276 cm / 33  176 cm / 24  176 cm / 34  76 cm / 25  76 cm / 35 
 
GC‐9 (GeoB21344‐1) Cetus MV, central conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
10 cm / 26  10 cm / 36  20 cm / 27  20 cm / 37  30 cm / 28  30 cm / 38 
40 cm / 29  40 cm / 39  50 cm / 30  50 cm / 40  75 cm / 41  75 cm / 51 
100 cm / 42  100 cm / 52  125 cm / 43  125 cm / 53  140 cm / 44  140 cm / 54 
 
GC‐10 (GeoB21345‐1) Cetus MV, rim: Depth [cmbsf] / Sample # 
556 cm / 45  556 cm / 55  456 cm / 46  456 cm / 56  356 cm / 47  356 cm / 57 
256 cm / 48  256 cm / 58  156 cm / 49  156 cm / 59  56 cm / 50  56 cm / 60 
 
GC‐11 (GeoB21346‐1) Cetus MV, main flow: Depth [cmbsf] / Sample # 






248 cm / 62  248 cm / 72  148 cm / 63  148 cm / 73  48 cm / 64  48 cm / 74 
 
GC‐13 (GeoB21349‐1) Cetus MV, MV N of Cetus: Depth [cmbsf] / Sample # 
440 cm / 65  440 cm / 75  340 cm / 66  340 cm / 76  240 cm / 67  240 cm / 77 
140 cm / 68  140 cm / 78  40 cm / 69  40 cm / 79     
 
GC‐14 (GeoB21350‐1) Cetus MV, mudflow of MV N of Cetus: Depth [cmbsf] / Sample # 
537 cm /70  537 cm / 80  437 cm / 81  437 cm / 91  337 cm / 82  337 cm / 92 
237 cm / 83  237 cm / 93  137 cm / 84  137 cm / 94  69 cm / 85  69 cm / 95 
 
GC‐15 (GeoB21351‐1) Cetus MV, mudflow downslope: Depth [cmbsf] / Sample # 
413 cm / 86  413 cm / 96  313 cm / 87  313 cm / 97  213 cm / 88  213 cm / 98 
113 cm / 89  113 cm / 99  13 cm / 90  13 cm / 100     
 
GC‐16 (GeoB21353‐1) Mud Vulcano Ridge: Depth [cmbsf] / Sample # 
242 cm / 101  242 cm / 111  142 cm / 102  142 cm / 112  42 cm / 103  42 cm / 113 
           
GC‐18 (GeoB21355‐1) Mud Vulcano Ridge, older cone: Depth [cmbsf] / Sample # 
241 cm / 104  241 cm / 114  141 cm / 105  141 cm / 115  41 cm / 106  41 cm / 116 
 
GC‐19 (GeoB21360‐1) Poseidon MV: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 107  5 cm / 117  25 cm / 108  25 cm / 118  50 cm /109  50 cm / 119 
75 cm / 110  75 cm / 120  100 cm / 121  100 cm / 131  150 cm / 122  150 cm / 132 
200 cm / 123  200 cm / 133  250 cm / 124  250 cm / 134  300 cm / 125  300 cm / 135 
350 cm / 126  350 cm / 136  400 cm / 127  400 cm / 137     
 
GC‐20 (GeoB21361‐1) MVR, in between mudflows: Depth [cmbsf] / Sample # 
448 cm / 128  448 cm / 138  348 cm / 129  348 cm / 139  248 cm / 130  248 cm / 140 
148 cm / 141  148 cm / 151  48 cm / 142  48 cm / 152     
 
GC‐21 (GeoB21363‐1) Sartori MV, conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 143  5 cm / 153  25 cm / 144  25 cm / 154  50 cm / 145  50 cm / 155 
75 cm / 146  75 cm / 156  100 cm / 147  100 cm / 157  150 cm / 148  150 cm / 158 
200 cm / 149  200 cm / 159  250 cm / 150  250 cm / 160     
 
GC‐22 (GeoB21366‐1) Sartori MV, 2nd youngest mudflow: Depth [cmbsf] / Sample # 
405 cm / 161  405 cm / 171  305 cm / 162  305 cm / 172  205 cm / 163  205 cm / 173 








489 cm / 165  489 cm / 175  389 cm / 166  389 cm / 176  289 cm / 167  289 cm / 177 
189 cm / 168  189 cm / 178  89 cm / 169  89 cm / 179     
 
GC‐24 (GeoB21371‐1) MVR, W‐End MV flow: Depth [cmbsf] / Sample # 






25 cm / GL-1 50 cm / GL‐2  75 cm / GL‐3  100 cm / GL‐4     
 
GC‐3 (GeoB21324‐1) Venere MV, near seep 1: Depth [cmbsf] / Sample # 
276 cm / GL‐5  176 cm / GL‐6  76 cm / GL 7       
 
GC‐9 (GeoB21344‐1)Cetus MV, central conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
10 cm / GL‐8  20 cm / GL‐9  30 cm / GL‐10  40 cm / GL‐11  50 cm / GL‐12  75 cm / GL‐13 
100 cm / GL‐14  125 cm / GL‐15  140 cm / GL‐16       
 
GC‐10 (GeoB21345‐1)Cetus MV, rim: Depth [cmbsf] / Sample # 
556 cm / GL‐17  456 cm / GL‐18  356 cm / GL‐19  256 cm / GL‐20  156 cm / GL‐21  56 cm / GL‐22 
 
GC‐11 (GeoB21346‐1)Cetus MV, main flow: Depth [cmbsf] / Sample # 
74 cm / GL‐23           
 
GC‐12 (GeoB21347‐1)Cetus MV, old flow: Depth [cmbsf] / Sample # 
248 cm / GL‐24  148 cm / GL‐25  48 cm / GL‐26       
 
GC‐13 (GeoB21349‐1)Cetus MV, MV N of Cetus: Depth [cmbsf] / Sample # 
440 cm / GL‐27  340 cm / GL‐28  240 cm / GL‐29  140 cm / GL‐30  40 cm / GL‐31   
 
GC‐14 (GeoB21350‐1)Cetus MV, mudflow of MV N of Cetus: Depth [cmbsf] / Sample # 
537 cm / GL‐32  437 cm / GL‐33  337 cm / GL‐34  237 cm / GL‐35  137 cm / GL‐36  69 cm / GL‐37 
 
GC‐15 (GeoB21351‐1)Cetus MV, mudflow downslope: Depth [cmbsf] / Sample # 
413 cm / GL‐38  313 cm / GL‐39  213 cm / GL‐40  113 cm / GL‐41  13 cm / GL‐42   
 
GC‐16 (GeoB21353‐1) Mud Vulcano Ridge: Depth [cmbsf] / Sample # 






241 cm / GL‐46  141 cm / GL‐47  41 cm / GL‐48       
 
GC‐19 (GeoB21360‐1) Poseidon MV: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / GL‐49  25 cm / GL‐50  50 cm / GL‐51  75 cm / GL‐52  100 cm / GL‐53  150 cm / GL‐54 
200 cm / GL‐55  250 cm / GL‐56  300 cm / GL‐57  350 cm / GL‐58  400 cm / GL‐59   
 
GC‐20 (GeoB21361‐1) MVR, in between mudflows: Depth [cmbsf] / Sample # 
448 cm / GL‐60  348 cm / GL‐61  248 cm / GL‐62  148 cm / GL‐63  48 cm / GL‐64   
 
GC‐21 (GeoB21363‐1) Sartori MV, conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / GL‐65  25 cm / GL‐66  50 cm / GL‐67  75 cm / GL‐68  100 cm / GL‐69  150 cm / GL‐70 
200 cm / GL‐71  250 cm / GL‐72         
 
GC‐22 (GeoB21366‐1) Sartori MV, 2nd youngest mudflow: Depth [cmbsf] / Sample # 
405 cm / GL‐73  305 cm / GL‐74  205 cm / GL‐75  105 cm / GL‐76     
 
GC‐23 (GeoB21367‐1) Sartori MV, younger mudflow: Depth [cmbsf] / Sample # 
489 cm / GL‐77  389 cm / GL‐78  289 cm / GL‐79  189 cm / GL‐80  89 cm / GL‐81   
 
GC‐24 (GeoB21371‐1) MVR, W‐End MV flow: Depth [cmbsf] / Sample # 









































10 cm / 221  15 cm / 222  20 cm / 223  25 cm / 224  30 cm / 225  35 cm / 226 
40 cm / 227  45 cm / 228  55 cm / 229  60 cm / 230  65 cm / 231  70 cm / 232 
80 cm / 233  90 cm / 234  120 cm / 235  130 cm / 236  150 cm / 237  160 cm / 238 
170 cm / 239  180 cm / 240  190 cm / 241       
 
GC‐2 (GeoB21323‐1) Venere MV, flow: Depth [cmbsf] / Sample # 
10 cm / 242  15 cm / 243  20 cm / 244  25 cm / 245  30 cm / 246  35 cm / 247 
40 cm / 248  45 cm / 249  50 cm / 250  60 cm / 251  70 cm / 252  80 cm / 253 
90 cm / 254  100 cm 255  115 cm / 256       
 
GC‐9 (GeoB21344‐1) Cetus MV, central conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 257  10 cm / 258  15 cm / 259  20 cm / 260  25 cm / 261  30 cm / 262 
35 cm / 263  40 cm / 264  45 cm / 265  50 cm / 266  60 cm / 267  70 cm / 268 
80 cm / 269  90 cm / 270  100 cm / 271  120 cm / 272  140 cm / 273   
 
GC‐16 (GeoB21353‐1) Mud Vulcano Ridge: Depth [cmbsf] / Sample # 
3 cm / 274  6 cm / 275  9 cm / 276  12 cm / 277  15 cm / 278  20 cm / 279 
25 cm / 280  30 cm / 281  35 cm / 282  40 cm / 283  50 cm / 284  75 cm / 285 
100 cm / 286  125 cm / 287  150 cm / 288  175 cm / 289  200 cm / 290  225 cm / 291 
 
GC‐19 (GeoB21360‐1) Poseidon MV (MVR): Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 292  10 cm / 293  15 cm / 294  20 cm / 295  25 cm / 296  30 cm / 297 
35 cm / 298  40 cm / 299  45 cm / 300  50 cm / 301  60 cm / 302  70 cm / 303 
80 cm / 304  90 c m / 305  100 cm / 306  125 cm / 307  150 cm / 308  175 cm / 309 
200 cm / 310  225 cm / 311  250 cm / 312  275 cm / 313  300 cm / 314  325 cm / 315 





5 cm / 320  15 cm / 321  20 cm / 322  25 cm / 323  30 cm / 324  35 cm / 325 
40 cm / 326  45 cm / 327  50 cm / 328  60 cm / 329  70 cm / 330  80 cm / 331 
90 cm / 332  100 cm / 333  125 cm / 334  150 cm / 335  175 cm / 336  200 cm / 337 




10 cm / 2  15 cm / 3  20 cm / 4  25‐35 cm / 5‐7 
45‐70 cm / 9‐14 80‐160 cm / 15‐23    
 
GC‐2 (GeoB21323‐1) Venere MV, top flow: Depth [cmbsf] / Sample # 
10 cm / 27  15 cm / 28  20 cm /29  25‐30 cm / 30‐31 
35 cm / 32  40 cm / 33  45 cm / 34  50‐60 cm / 35‐36 
70 cm / 37       
 
GC‐9 (GeoB21344‐1) Cetus MV, central conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 42  10 cm / 43  15 cm / 44  20 cm / 45 
25 cm / 46  30 cm / 47  35 cm / 48  40 cm / 49 
45‐60 cm / 50‐52  70‐140 cm / 53‐58     
 
GC‐16 (GeoB21353‐1) Mud Vulcano Ridge: Depth [cmbsf] / Sample # 
3 cm / 59  6 cm / 60  9 cm / 61  12 cm / 62 
15 cm / 63  20 cm / 64  25 cm / 65  30 cm / 66 
35 cm / 67  40 cm / 68  50 cm / 69  75 cm / 70 
100 cm / 71  125 cm / 72  150‐175 cm / 73‐74  200‐225 cm / 75‐76 
 
GC‐19 (GeoB21360‐1) Poseidon MV (MVR): Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 77  10 cm / 78  15 cm / 79  20 cm / 80 
25 cm / 81  30 cm / 82  35 cm / 83  40 cm / 84 
45 cm / 85  50 cm / 86  60 cm / 87  70 cm / 88 
80 cm / 89  90 cm / 90  100 cm / 91  125 cm / 92 
150 cm / 93  175‐200 cm / 94‐95  225‐250 cm / 96‐97  275‐300 cm / 98‐99 
325‐350 cm / 100‐101  375‐400 cm / 102‐103  425 cm / 104   
 
GC‐21 (GeoB21363‐1) Sartori MV, conduit: Depth [cmbsf] / Sample # 
5 cm / 105  15 cm / 106  20 cm / 107  25 cm / 108 
30 cm / 109  35 cm / 110  40 cm / 111  45 cm / 112 
50 cm / 113  60 cm / 114  70 cm / 115  80 cm / 116 
90 cm / 117  100 cm / 118  125 cm / 119  150 cm / 120 





















of  fresh mud breccia and older mud  flow deposits. For  this purpose  it was possible  to seal‐off  the 




deployment  at  Sartori  (GC‐21) were  carried  out whereby  a  normal  gravity  core  (plastic  bag) was 
simultaneously collected for pore water analyses. 
For  all  deployments  the  gravity  corer was  left  10 minutes  in  the  sediment  for  the  loggers  to 
equilibrate. The MTLs have a resolution of approximately 0.001 K and an accuracy of 0.1 K. The sensors 















the  area  of  the  main  conduit  temperatures  above  23°C  were  recorded.  These  findings  are  in 
accordance with  results  from  cruise M112 where  similar  temperature data had been  acquired.  In 

























21329‐1  04:30:00  04:40:00  06:30:00  06:40:00  38°36.442  17°11.183  1488  1547 
21329‐2  05:05:10  05:15:10  07:05:10  07:15:10  38°36.442  17°11.205  1486  1543  39 
21329‐3  05:25:15  05:35:07  07:25:15  07:35:07  38°36.444  17°11.221  1489  1565  35 
21329‐4  05:45:10  05:55:17  07:45:10  07:55:17  38°36.452  17°11.227  1475  1545 
21329‐5  06:08:00  06:18:05  08:08:00  08:18:05  38°36.463  17°11.251  1489  1549  31 
21353‐1  07:42:00  07:52:00  09:42:00  09:52:00  38°17.778  17°42.149  1867  1951  37.2 
21355‐1  11:42:03  11:52:00  13:42:03  13:52:00  38°19.380  17°41.811  1900  1996  38 
21360‐1  11:09:50  11:20:15  13:09:50  13:20:15  38°18.921  17°42.849  1974  2074 







cruise. Sediment  cores are  stored at  the MARUM GeoB Core Repository. Samples, data and other 
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